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Grundtvig-Studier igÖ2
der udsendes af Grundtvig-Selskabet af 1947, bringer anden del af bibliotekar Jens A. Niel­
sens store afhandling om Grundtvig og Gisselfeld, der især koncentrerer sig om Grundtvigs 
næsten fuldførte, men aldrig trykte biografi af lensgreve C. G. S. Danneskiold-Samsøe: »Blik 
paa Grev Danneskiolds Liv« samt Grundtvigs store mindedigt »Gissel-Feld eller Grev Danne­
skiolds Efter-Mæle paa Rim«. I sin analyse påviser afhandlingens forfatter digtets nære for­
bindelse med »Nyaas-Morgen«.
Lektor, dr. phil. William Michelsen, Roskilde, offentliggør sin opposition ved dr. philos. 
Sig. Aa. Aarnes’s disputats om »Historieskrivning og livssyn hos Grundtvig«. Aarbogen inde­
holder desuden anmeldelser ved domprovst, dr. theol. Henning Høirup, Viborg, og pastor 
K . E. Bugge, København, samt engelsk resumé ved dr. Noélle Davies og en fortegnelse over 
Grundtvig-litteraturen i960 ved cand. mag. Steen Johansen, København.
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